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PROFESIONALNA OEIJENTACIJA TJELESNO INVALIDNE DJECE
I OMLADINE KAO PR,EDUVJET ZA PROFESIONALNO
OSPOSOBLJAVANJE
Profesionalna rehabilitacija, odnosno habilitacija invalidne omladine
predstavlja veoma vaZnu stepenicu u procesu njihova osposobljavanja za
samostalan zivot, j'er je koristan i produktivan rad centralna struktura
tivota svakog dovjeka; ona mu daje znadenje i odretluje svrhu. Malen je
broj poslova koje ne rnogu obavljati invalidne osobe, a odgovarajudim
edukacionim procesom i radnim treningom mogu se osposobiti da izvr-
Savaju svoje zadatke isto tako efikasno kao i radnici koji nisu hendike-
pirani. Podetnu fazu uspje5nog profesionalnog osposobljavanja, odnosno
njegov integralni dio, dini pravilan izbor zanimanja - profesionalnaorijentacija.
Profesionalna orijentacija invalidne omladine vrlo je sloZen i kom-
pleksan po.sao koji zahtijeva timski rad i aktivnu suradnju specijaiista
raznih struka, ve6 prema prirodi postoje6eg defekta. Sagtedav5i znadenje
takvog pristupa, u naSoj ustanovi, Zavodu za rehabilitaciju tjelesno in-
validne djece i oml.adine Dubrava - Zagreb, djeluje kompletan tim kojina temelju rezultata psiholodkih ispitivanja, Iijednidkih pregleda, inter-
vjua, pedagoSkih ispitivanja te obrade sa strane socijalnog radnika kao i
rezultata ispitivanja u dijagnostiikim radionisama donosi zajednidko mi5-
ljenje o ukljui"enju na rehabilitaciju za odredeno zanimanje. Mi5ljenje
tlma ne smije imati samo dijagnostiiko znaienje, Sto znadi da se zadatak
svakog dlan'a i suradnika tima ne sastoji samo u postavljanju iscrpne di-
jagnoze, na bazi adekvatnih dijagnostidkih sredstava i metoda, ve6 i u
postavljanju prognoze u pogledu daljnjeg razvoj'a.
Da bi mi3ljenje bilo prognostidki punovrijedno, potrebno je isto toliko
voditi raEuna o preostaloj radnoj sposobnosti koliko i o zahtjevima koje
rad i ::adno mjesto postavlja pred iovjeka. Imperatirmo se name(e raz-
matranje utjecaja radnih operacija na postojedi defekt. Radne operacije
ne samo da ne srniju nepovoljno utjecati na postoje6e stanje, ved trebaju
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hofeicnalna orijentaci.ja tjelesnro invailid,ne djeoe i omladine
poticati, koliko je najviBe moguee, aktiviranje defekhrih organa. Jedino
uz takav pristup moZemo smatrati da predloZeno zanimanje nije kontra-
mdicirano i da se moZe oiekivati stabilnost zdravstvenog stanja. U pro-
ti'mom se moZe odekivati pogorianje stanja i smanjenje mogu6nosti za
obavljanje radnih zadataka.
Ne manje vaZan faktor je ispitati qlotrebe za kadrovirna u kraju iz ko-
jeg invalid potjede, uvjete pod kojima 6e rehabilitant Zivjeti nakon od-
Iaska iz ustanove, udaljenost radnog mjesta od stana rehabilitanta [<ao i
moguCnost dolaska na posao. U tu swhu nuirro nam je potrebna surad-
nja s roditeljima ili skrbnicima, dije 6e informacije biti dopuna izvje5ta-
jima centra za socijalni rad matidne op6ine. Suradnja s roditeljima om'o-
gutuje nam da upoznamo stav porodice i sredine u odnosu na invalidnog
omladinca, kao i mogu6nosti angaZiranja p'orodice u pogldu osigurava-
nja njegove egzistencije i rada.
Pored sposobnosti invalida i dru3tvenih potreba za kadrovima, zna-
dajan faktor za uspje5no osposobljavanje predstavljaju sklonosti i inte-
resi, jer je aktivna suradnja invalidne omladine u toku osposo,bljavanja
neophodna, a moguda je jedino u sludaju kad su interesi i sklonosti u
skladu s odabranirn zanimanjem. Potrebno je utvrditi koliko je omladi-
nac motivirart za odabnano zanimanje i na temu se bazira njegova moti-
vacija. eest je sludaj da se Zelje u pogldu profesionalnog osposobljava-
nja formiraju pod utjecajem okoline, odrr..osno pod utjecajem Zelja rodi-
telja ili rodaka, ili na osnovu mornentalne preferencije neke struke u od-
nosu na ostale, a da pri dono5enju tako vahre odluke nedostaje bitni ele-
ment, a to je poznavanje zanimanja, odnosno uvjeta i prilika pod kojima
se poslovi u tom zanimanju obavljaju kao i zahtjeva koje to zanimanje
postavlja. Iz istih razloga, tj. nedovoljriog pozravanja struke, omladinac
ne moZe pravilno ocijeniti u kojoj 6e mu mjeri izvr3avanje radnih za-
dataka pruZiti lidno zadovoljstvo u radu. Zbog toga se moZe desiti da re-
habilitant nakon ukljudenja u proces rehabilitacije utvidi da odabrano
zanimanje u stvari ne odgovara njegovirn sklonostima i interesima.
To kazuje na neophodnost profesionalno,g prosvje6ivanja omladine
koje se, unatod naglaiavanju u toku posljednjih godina, ne provodi jo$
trvijek dovoljno sistematski. U na5em Zavodu posve6uje se tome odgo-
varaju6a paZnja. Svi uienici zavrinih razreda osnovne Skole upoznaju
se sa zanimanjima u na"Bem zavodu kroz praktiini rad u radionicama. Om-
mladini, koja dolazi u Zavod bez dovoljnog poznavanja zanimanja, po-
maZe se u provjeravanju vlastitih sposobnosti i stabilnosti motivacije
upoznavanjem sa zahtjevima zanimanja, u Eemu vrlo znadajnu ulogu
imaju dijagnostidke radionice. Ovdje morarno napomenuti da u naBem
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Tlavodu to nisu iskljudivo dijagnostidke radionice. To su ujedno i radio-
nice u kojima se ,ornladina radno osposobljava. Metlutim, u procesu pro-
fesionalne orijentacije koristirno ih u dijagnostidke.svrhe.
Neposrednim radorn u dijagnostidkim radionicama ornladina se upoz-
naje s pozitivnim i negativnim stranama pojedinih zanimanja, moZe sa-
gledati svo'je radne sposobnosti, ustanoviti u kojoj struc'i postiZe najbolje
rezultate, Sto 6e sigurno predstavljati najstabilniji motivacioni faktor za
rzbor zanimanja. Uspjeh u radu predstavlja bazu za r,azvijanje shva6anja
da tj,elesna invalidnost ima ogranideno znaienje i da ne moZe sprijediti
invalidnu osobu da uspjeSno djeluje na mnogim podrudjima.
Pored toga Sto sam rehabilitant moZe sagledati ;sebe u odnosu na za-
nimanje, strudni tim dobiva dragocjene podatke koji mu omogu6uju da
se orijentacija izvr5 u pravcu onog zanirnanja u kojem 6e najvi5e do6i
do izraL,aja sposobnosti invalidne ,osobe.
Strudni tim u naBem Zavodu ipak ne moZe uvije< izvr5iti orijentaciju
u ono zanimanje za koje smatramo da je najprikladnije za invalida. Rzz-
log je torne Sto u naSem Zavodu - jedinoj ustanovi za profesionalnu re-habilitaciju tjelesno invalidne omladine u Republici - postoji mogu6-nostza ukljudenje u svega Sest struka, a mi moZemo jedino odrediti koja
je od tih struka najprikladn-ija. Prema tome m'oramo se vi5e ravnati pre-
ina mogu6nostim.a za ukljudivanje u proces profesionaln,og osposobljava-
nja nego pnema spos'obnostima i sklonostima kandidata. U tom sludaju
mi 6emo osposobiti invalidnu osobu za produktivan rad, omogu6iti joj
ukljudivanje u zanimanje koje 6e uspjeSno obavljati, ali koje ipak ne6e
predstavljati najvi5i domet njezindh sposobnosti. A upravo to bi trebalo
da bude cilj profesionalne orijentacije i rehabilitacije prema suvremenim
definicijama i koncepcijama.
Postizavanje tog cilja onemogu6avaju i zail<onski propisi koji invalid-
nim osobama garantiraju struino osposobljavanje jedino u specijalnim
Skolama, a to znaii do stupnja kvalifisiranog radnika. Prem.a tome i za
udenike - 6ije sposobnosti prelaze zahtjeve respoloZivih zanimanja, a 
i
motivacija im je u skladu sa sposobnostima - dajapazon izbora zanima-n;a je ograniEen. Slobodan izbor zanimanja k'od lak5ih invaiida s izrazito
razvijenirn rintelektualnim sposobnostima testo je nemogu6 z og loSeg
materijalnog stanja obitelji, dok je ko'd teZe pokretnih opet u pitanju mo-
gu6nost dolaZenja u 5kolu. Ponekad i Skole drugog stupnja pruZaju otpor
da prime invalidno dijete u redorme Skolske uvjete. Zbog toga se desto
de5ava da uienik mora uloZiti maksimalni fizidki napor da bi mogao svla-
dati radne zadatke u radionici, odnosno kasnije rra radnom mjestu, dok
bi neko intelektualno zanimanie vr5io s lako6om.
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Isto tako velik problern predstavljaju i djeca s fiziiki,m invaliditetom
dije su intelektualne sposobnosti ispod prosjeka te nisu u stanju pratiti
program Skole koji je u nasem zavadu uskladen s progr€unorn redovnih
Skola za udenike u privredi. sve se vise ufl<azuie p&reba za otvaranjem
zavoda za rehabilitaciju djece s kombiniranim smetnjama, jer takav za-
vod do danas joS ne postoji.
A sada se ponovo vratimo na nase dija,gnostidke radionice. M'istjenje
c ukljuiivanju na rehabil'itaciju u odredenu radionicu daje tim nakon
5to je uEenik proveo u dijagnostidkoj raddonici odredeno vr,ijeme i pozi-
trvno odgovorio na izvrsavanju praktitnih zadataka koji predstavljaju
uzroke posla ili grupe poslova. pri tom se mjeri vrijeme, procjenjuje
udinak, utvrcluje se naEin upotrebe materijala, alata i instrumenata, pr,o-
cjenjuje se spretnost, okulomotorna kooadinaoija, uvjeZbljivost, sposob-
rrost izwsavanja zadataka na osnovu usmenih ili pismenih uputstava itd.
Naroiito je vazno da se u tdhu probnog rada uEeniku zadaju poslovi za
koje postoji sumnja da ih ne6e mo6i uspjesno obavljati, a koji su neop-
hodni za svladavanje radnih zadataka. ponekad 6e nam radna proba dati
iznenatluju6e rezultate. susretali smo u nasoj kratkoj praksi sludajeve
kad je radna proba dokazala da udenik moZe uspje5no izwsavati sve za-
datke, iak'o smo prije toga, s obzirom na njegov invaliditet, opravdano
sumnjali u to. Promatranjem reharbil,itanta na radu u dijagnoatidkim ra-
dionicama moze se otkriti i niz osobina 1iEnosti, jer pored brzine kojom
radi i uspjeha koji postize, vaZno je na koji nadin obavlja posao i kako
se pri tome ponasa, kakve su njegove reakoije pa uspjeh i neuspjeh, kako
se odnosi prema svom invaliditetu itd.
u ve6ini sluiajeva dovoljno je da r,adna proba u radionicama traje
dva do tri tjedna. Medutim, ukoliko su rezultati radne probe takvi da se
ne moZe sa sigurno66u dati niti pozitirrno a niti negatiwro mi5ljenje, op_
ravdano je radnu probu produiiti, narocito u sluiaju kad to predstavlja
poslj ednju mogu6noat profmionalne rehabil,itacij e.
sve Sto smo iznijeli u,pu6uje nas na zakljuEak da je ispitivanje u di-
jagnostidkim radionicama od verikog znadenja za profes,i,onalnu orijenta-
ciju invalida koja se ni u kojem sludaju ne bi smjela provesti bez radnih
proba.
Samim izborom zanimanja, odno,sno uldjtri{vanjem invalidne omladi-
ne u profesionalno osposobljavanje, ne prestaje djelatnost i zadatak tima
za profesionalnu orijentaciju. Neophodno je da se prati uspjeh invalidne
omladine u toku njihova o'sposobljavanja, a naroEito nakon njihova u-
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klju6ivanja u radni proces na radnorn mjestu bilo u industriji ili zanat-
strnt, kako bi se mogla provjeriti prognostiEka valjanost me"toda i krite-
rija na osnovu kojih j9 izvr5ena orijentacija
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VOCATIONAL OBIENTATION OF PITYSICALLY HANDICAPPED
CHILDR,EN AND YOUTH AS THE PBEBEQUISITE
FOR, VOCATIONAL RNHABILITATION
SUMMARY
The vocational counseling is the first step of a successful vocational
training. That is a very complex process needing eff'orts of medical, social,
psychologic and pedagogic services. They shall evaluate the abilities, in-
terests, desires and motivati'ons and explore the vocational potentials as
well as limitations of physical, mental and emotional nature.
The authors point out the importance of diagnostical work-shops for
vocational counseling and ,orientation. They also stress that the effect
of vocational training and the work effect of the placed worker should
be followed up in order to check-out the prognostical value of metho'des
and criteria of the vocational counseling.
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